






















































　　 “Tourism is more limited than travel, as it refers to specific types of 
trips: Those that take a traveler outside his/her usual environment 
for less than a year and for a main purpose other than to be 
employed by a resident entity in the place visited. Individuals when 






　　 “Tourism is defined as the activities of persons traveling to and 
staying in places outside their usual environment for not more than 
one consecutive year for leisure, business and other purposes not 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































いう新聞を発行していたという。1881年、古市公威らによって設立された La societe 
langue francaise フランス語学会の機関誌とされた。
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年、初代領事となる。（函館市、旧アメリカ領事館跡説明文による）
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